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ABSTRAK 
Pendokumentasian asuhan keperawatan adalah suatu sistem dan 
pelaporan informasi tentang status kesehatan klien serta semua kegiatan asuhan 
keperawatan yang dilakukan perawat. Tetapi menurut basil pengumpulan data 
awal dari 20 rekam medis pada 6 aspek yang diobservasi yang mencakup 
pengkajian, diagnosa, perencanaan, tindakan. evaluasi dan catatan asuhan 
keperawatan, paling tinggi prosentase kelengkapannya adalah pada aspek 
perencanaan (55,8%) sedangkan yang paling rendah adalah pada aspek evaluasi 
(2,5%). 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat motivasi perawat 
dan pendokumentasian asuhan keperawatan di UGD Rumah Sakit Islam A Y ani 
Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perawat di 
UGD Rumah Sakit Islam A Yani Surabaya sebesar 13 perawat. Besar sampel 
adalah sebesar 12 perawat. Cara pengambilan sample dengan teknik simple 
random sampling. Menggunakan analisa data tabel dengan distribusi frekuensi 
dan menggunakan Skala Likert serta check list lnstrurnen A 
Dari pengumpulan data disimpulkan bahwa seluruh perawat mempunyai 
motivasi tinggi. Untuk dokumentasi asuhan keperawatan dikategorikan cukup 
baik karena menurut basil evaluasi penerapan SAK(Standard Asuhan 
Keperawatan) adalal1 60,04% 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh perawat di 
UGD Rumah Sakit Islam A Yani Surabaya mempunyai tingkat motivasi tinggi. 
Dengan motivasi yang tinggi diharapkan pendokumentasian asuhan keperawatan 
akan baik pula. Membuat format pendokumentasian yang sesuai tmtuk ruangan. 
mempercepat waktu pengisian format, mengadakan perlombaan dalam hal 
pendokumentasian asuhan keperawatan diharapkan dapat meningkatkan motivasi 
perawat terhadap pendokumentasian asuhan keperawatan. 
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